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arquitectos architects Rozana Montiel, Alin V. Wallach colaboradores assistants Cecilia Brañas, Diana León, Valery 
Michalon, Luis Galán cliente client INFONAVIT ubicación location of the building Unidad Habitacional San Pablo 
Xalpa, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, México superficie construida total area in square meters 5.000 
m² fecha finalización completion 2015 fotografía photography Sandra Pereznieto
Situación precaria y 
desestructurada de los espacios 
públicos previos a la intervención.
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PLANTA DE SECTOR
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Pequeña biblioteca 
comunitaria sustituyendo 
un antiguo cobertizo de 
autoconstrucción.
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Regeneración del espacio 
público, mayor aprovechamiento 
de las superficies exteriores 
y gran diversidad de usos son 
las aportaciones principales de 
la intervención a partir de una 
sencilla estructura metálica.
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